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 I.- INTRODUCCIÓN 
Una vez concluida la parte teórica del máster de Educador Ambiental, llega el momento 
de desarrollar la parte práctica. Finalmente yo elegí realizarlas en el Laboratorio de 
Investigación Marina (Labimar), infraestructura del Campus de Excelencia 
Internacional del Mar y la primera del CEI·Mar en la Universidad de Cádiz. Tras 
terminar este período llega la hora de reflexionar sobre lo aprendido y sobre las posibles 
propuestas de mejora del lugar o las acciones profesionales que se podrían desempeñar 
en este centro, siempre desde el punto de vista de un educador ambiental. 
A lo largo de mi período de prácticas tuve la oportunidad y la libertad de diseñar y 
llevar a cabo algunos talleres de educación ambiental, lo cual  me permitió, además de 
desarrollar mi capacidad creativa, poner en práctica muchas de las cosas aprendidas en 
el máster. He de decir que echando la vista atrás, a pesar de que por distintos motivos no 
pudimos llevar a cabo algunas de las actividades que teníamos en mente en un principio, 
para mí en general ha sido una experiencia muy positiva, ya que entre otras cosas he 
desempeñado labores propias de un educador ambiental con personas de muy distintas 
edades y características personales, lo cual ha enriquecido mucho más cada una de las 
actividades y talleres que hemos llevado a cabo. 
A la hora de sentarme a pensar qué propuesta puedo hacer, la cual sentará la base de mi 
Trabajo Fin de Máster, lo tengo bastante  claro. Desde el primer día tanto mi compañera 
de prácticas Cristina como yo coincidimos en dos aspectos: en primer lugar, la gran 
ausencia que existe actualmente en Labimar de actividades que lleven implícita la 
Educación Ambiental. La actividad dentro de Labimar se divide en tres vías bien 
diferenciadas: por un lado están las actividades relacionadas con la investigación, 
donde utilizan el laboratorio para el desarrollo de investigaciones marinas mediante 
proyectos relacionados con la flora y fauna de la isla, estudios de la plataforma rocosa 
del Castillo, evolución del nivel del mar, etc. 
Por otro lado están las actividades relacionadas con la docencia, como las prácticas de 
campo de los grados y másteres vinculados a CEI.MAR, docencia y prácticas de los 
programas de la Escuela Internacional de Doctorado en Estudios del Mar (EIDEMAR), 
los cursos de verano de la Summer School de CEI·Mar o los cursos de especialización 
en ecosistemas costeros, ficología, malacología y ornitología marinas. 
Por último, encontramos la vía divulgativa, la cual se desarrolla a principalmente a 
través de la exposición permanente abierta al público en general de paneles fijos sobre 
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la actividad del CEI·Mar, proyección de vídeos divulgativos sobre la docencia y la 
investigación del Campus, así como exposiciones y muestras temporales en 
coordinación con la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Cádiz. 
En ninguna de estas actividades vimos que se realizara Educación Ambiental.  
El otro aspecto en el que coincidimos fue en el gran conjunto de posibilidades que tenía 
el Labimar para aprovechar desde el punto de vista de la Educación Ambiental, no sólo 
sus instalaciones sino el enclave donde se encuentra situado; la presencia de un sistema 
intermareal a pie de laboratorio, con una zona rocosa expuesta, y otra más arenosa, 
protegida, al amparo de La Caleta, aumenta la diversidad de hábitats a explorar y con 
los que trabajar. 
Por todo ello mi propuesta consiste en la realización de un Programa de Actividades 
de Educación Ambiental a desarrollar en el Labimar y alrededores. 
Justificación y contexto 
El contexto en el que nos situamos es el Castillo de San Sebastián, lugar muy 
característico de Cádiz con gran historia y conocido por todos los gaditanos. Sin 
embargo, mucha gente no sabe que dentro del castillo existe un laboratorio marino que 
pueden visitar libremente.  
Por otro lado tenemos la playa de la Caleta, sin duda alguna una de las más conocidas 
en Cádiz. A pesar de su corta extensión (450 metros), sus espectaculares puestas de sol, 
así como el hecho de encontrarse localizada entre el Castillo de San Sebastián a la 
izquierda y el Castillo de Santa Catalina a la derecha la hacen de lo más singular. Esto 
es fuente de inspiración para numerosos artistas, desde cantantes a escritores o poetas, 
incluso en algunas ocasiones ha sido escenario de películas. 
Gracias a la cultura y a la gastronomía de Cádiz, casi todo el mundo conoce algunas de 
las especies que predominan por la zona. Sin embargo, durante los talleres realizados en 
mi período de prácticas, pude comprobar como la mayoría de la población desconoce 
gran parte de la biodiversidad que podemos encontrar en los alrededores de la playa de 
la Caleta. Además, la gran mayoría sabe que es importante cuidar la playa y no dejar 
basura, pero pocos conocen la importancia y la necesidad de conservar la biodiversidad 
que existe en la Caleta. 
Por ello pretendo mediante mi programa de actividades de Educación Ambiental por un 
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lado dar a conocer muchos de los aspectos que hoy en día se desconocen de este 
ecosistema tan rico y singular, y por otro promover la concienciación sobre la necesidad 
de conservar la biodiversidad. Uno de los principales objetivos de mi propuesta será que 
la propia gente de la zona aprenda y conozca un poco más aspectos hasta ahora 
desconocidos por ellos, haciendo que ellos mismos se involucren y participen 
activamente en las actividades y talleres, para que se sientan parte del proyecto, y de 
esta forma tomen conciencia de las implicaciones, relaciones directas y repercusiones de 
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II.- MARCO TEÓRICO 
A través de mi período de prácticas en Labimar, he podido comprobar varias cosas. Tal 
y como se explicó anteriormente, Labimar cuenta con tres vías de actuación: 
investigación, divulgación y docencia. Desde el inicio de mis prácticas pude  notar 
como actualmente la vía que se encuentra más desarrollada con diferencia es la de la 
investigación. Constantemente se hacen labores de muestreo destinadas al análisis y 
posterior investigación, sin embargo en lo que a docencia se refiere, la actuación en 
Labimar podemos decir que está enfocada exclusivamente a alumnos de universidad.  
En un primer momento parecía que iba a resultar bastante difícil poner en práctica las 
actividades relacionadas con lo aprendido en el máster debido a esta visión enfocada 
exclusivamente al ámbito investigador. Sin embargo, pese a que había muchas cosas 
que nos hubiera gustado hacer, he de decir que poco a poco se nos fue dando más 
libertad a la hora de organizar jornadas o talleres en Labimar, lo cual nos permitió 
fomentar nuestra creatividad e hizo poner en práctica muchas cosas que habíamos 
aprendido en clase. 
Durante mis prácticas pude asistir a algunas prácticas de campo con alumnos del grado 
de Ciencias del Mar y Ambientales, y se había planificado para verano unos cursos de 
especialización (International Summer School) para alumnado de máster y doctorado. 
Sin embargo, a excepción del “Festival del Mar”, donde durante una mañana hubo 
visitas de alumnos de centros educativos, no existía ningún programa específico 
destinado a alumnos de Primaria o Secundaria. Una de las razones que se daban para 
esto era la existencia de obras de construcción en la fachada exterior del laboratorio, en 
la cual se estaban realizando mejoras, lo que según ellos supondría un obstáculo a la 
hora de recibir visitas escolares. Desde el principio me planteé que era realmente 
necesario elaborar un programa enfocado al alumnado de los centros educativos, idea 
que se reforzó más el día del mismo “Festival del Mar”, cuando pudimos comprobar la 
gran aceptación que tuvo esta jornada en los alumnos. Personalmente pienso que este 
espacio debería ser mucho más aprovechado en lo que a docencia y educación se 
refiere, pero ya no sólo para los alumnos de centro educativos; lo mismo ocurre con la 
población gaditana en general. Al enfocarse las actividades en Labimar para el gremio 
universitario o de estudios superiores, existe un mínima o prácticamente nula 
participación de vecinos de la zona, cuando la realidad es que a la mayoría de la 
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población gaditana le interesa muchísimo la zona de La Caleta y todos los aspectos 
relacionados con ella. Es por esta razón, por la que creo que debería aprovecharse esta 
situación, sumado a la localización del laboratorio para hacer actividades y proyectos 
que impliquen a la población general, no sólo a alumnado universitario, con el fin de 
educarles sobre todos  los aspectos que acontecen en su entorno más cercano y 
concienciarles sobre la importancia y necesidad de su conservación.  
A la hora de plantearme los aspectos que debo tener en cuenta para desarrollar un 
programa de actividades destinado a llevarse a cabo en Labimar, veo que se deben tener 
en cuenta muchos aspectos de diversa índole. En primer lugar, hay que plantearse por 
qué hoy en día existe ese “pasotismo” generalizado por el medio que nos rodea, por qué 
la sociedad de hoy en día prefiere desentenderse de la responsabilidad de los problemas 
ambientales, y verlos desde fuera como algo lejano, que no les compete. 
Actualmente sabemos que la acción humana tiene efectos negativos en el medio 
ambiente. El ser humano es el principal responsable de problemas ambientales como la 
pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la contaminación o la desertificación. 
Pero… 
¿Por qué generamos problemas ambientales? 
La respuesta no se puede resumir de manera simple pero podemos sintetizar tres 
elementos que son clave: 
- Aumento de la Población humana 
- Capacidad tecnológica 
- Alejamiento del entorno 
Los dos primeros factores son algo que como educadores ambientales no podemos 
controlar. Sin embargo, en el tercero de los factores creo que el educador ambiental 
juega un papel esencial. Las sociedades primitivas, basaban su supervivencia en una 
estrecha relación con la naturaleza, una relación de hermandad, convivencia y 
cooperación (Parra Romero y Cadena Díaz, 2010). Pero esto es algo que ha ido 
cambiando cada vez más a lo largo de la historia. El ser humano no sólo ha roto esta 
relación, sino que ve los problemas ambientales como algo externo, fuera de su ámbito 
de actuación. Lo que caracteriza a nuestra época, respecto de las anteriores, es la 
aceleración de los procesos de cambio: la mano del hombre ha modificado más las 
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condiciones de la Biosfera en las últimas décadas que en el resto de la historia (Novo, 
1985). 
Creo que la clave está en hacer que el ser humano vuelva a tener esa relación de respeto 
con el medio que tenía antiguamente, y para ello los educadores ambientales juegan un 
papel fundamental, informando y educando sobre las consecuencias de la actividad 
humana en el medio y la necesidad de conservación del mismo. Sólo quien está 
informado sobre las repercusiones de sus actos en el medio ambiente global puede 
actuar utilizando esa información como freno, barrera o timón que guíe sus acciones 
(Novo, 1985:12). 
Pienso que además en el caso de mi propuesta, el tema del alejamiento del entorno se 
hace aún más patente, ya que estamos hablando de actividades y talleres con el medio 
marino como tema de fondo, y nos vamos a centrar en los alrededores de la playa de La 
Caleta. Si ya la población encuentra el medio próximo como algo que no le compete o 
sobre el que la repercusión de la actividad humana a nivel individual es mínima, pienso 
que esto se incrementa aún más en el caso de que estemos hablando del medio marino. 
Es por ello que encuentro importante desarrollar mi programa de actividades en este 
tipo de entorno en particular. En este caso se suele producir el fenómeno denominado 
“Hipermetropía ambiental”, mediante el cual se percibe la seriedad de los problemas 
ambientales como más preocupantes cuanto más lejos se producen (Gomera). La gente 
no es consciente de que los problemas ambientales se pueden producir a escala 
cotidiana, en su propio entorno gaditano, suelen relacionar los problemas ambientales 
como algo a escala planetaria, para lo que no hay solución a nivel personal. 
Creo que para provocar un cambio de actitud en la persona deben confluir una serie de 
factores: por un lado, esta persona debe obtener información sobre el tema que se va a 
tratar. Pero no basta sólo con aportar información: Los comportamientos vienen guiados 
mucho más por nuestras emociones y valores que por los conocimientos (Mayer, 
1998:219), es por ello que se hace necesario que como educadores ambientales tratemos 
de fomentar en la persona el deseo interior de conservar su medio, conseguir que lo vea 
como algo que forma parte de su vida y generar interés y deseo en la persona por 
conservarlo, es decir, reconstruir la conexión hombre-medio ambiente. 
Para ello creo que en mi caso juego con una gran baza, que es el lugar donde se 
encuentra situado el laboratorio. La Caleta es una zona por la que la gente tiene 
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verdadera devoción, tanto gaditanos como gente de otras zonas, lo cual sirve de gran 
ayuda al buscar ese vínculo emotivo entre la persona y el medio marino. Como 
educadores ambientales, debemos tratar de hacer que la persona interiorice el hecho de 
que pequeñas acciones cotidianas en su medio más próximo constituyen un cambio de 
mentalidad a nivel global. Actuar localmente y pensar globalmente (Mayer, 1998:220). 
Para ello es necesario que mi programa de actividades lleve un hilo conductor, una 
secuencia coherente y buscando un objetivo final, que cuente una historia, y no se limite 
a hacer que los participantes hagan actividades del tema que toca sin ningún sentido, ya 
que de esta forma no conseguiremos que la persona interiorice el mensaje y se limite a 
una enseñanza a corto plazo. Esta forma de desarrollar talleres de educación ambiental 
es muy frecuente hoy en día, talleres de educación ambiental de corte activista, donde 
no hay una reflexión sobre el sentido de las actividades propuestas, cómo formulamos y 
organizamos los contenidos, el significado de lo que se hace para las personas que 
participan en dichas actividades, o su eficacia en cuanto al aprendizaje. (García y 
Rodríguez, 2009:24). Es por ello que como modelo de intervención en el que basarse a 
la hora de desarrollar el programa, pretendo centrarme en la Perspectiva integradora, en 
la cual se toman como referentes el Paradigma de la Complejidad, el Constructivismo y 
la Perspectiva Crítica (Rodríguez y García, 2009).   
En la actualidad, predomina la cultura reduccionista en la que se tiende a transmitir las 
soluciones, en lugar de los problemas (Mayer, 1998). En mi plan de actividades 
pretendo huir de esta visión mecanicista, donde sólo existe una única verdad, aquella 
que se puede explicar y observar directamente (se cree en lo que se ve) y donde la forma 
de transmitir el conocimiento es de forma lineal y simple. 
Por el contrario, veo más interesante optar por el Paradigma de la Complejidad, 
donde una de las claves reside en formular preguntas y plantear problemas a los que 
haya que buscar solución. De esta forma, haremos que los participantes se impliquen 
activamente a la hora de buscar la solución y construir su propio conocimiento, y no 
será una mera transmisión de conocimientos de forma lineal, sino de forma retroactiva, 
es decir, que la enseñanza no se basará sólo en la transmisión de información de 
educador a alumno, sino que dependiendo de cómo responda el alumno, el educador 
deberá adaptarse al mismo, generando un ciclo. En este tipo de enseñanza, se tiene muy 
en cuenta la interpretación individual, es decir, que el participante sea el protagonista de 
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su propio conocimiento, mientras que los educadores actúan como guías, respetando la 
visión subjetiva de cada uno. 
A la hora de diseñar mi plan de actividades trataré de tener en cuenta que éstas 
fomenten el debate y la participación activa de los participantes, utilizando el 
constructivismo de forma que los participantes construyan su propio conocimiento 
partiendo de su propia experiencia e integrándola con la información que reciben. 
Otro de los puntos a tener en cuenta será la perspectiva crítica, donde fomentamos la 
autonomía de la persona para que decidan por sí mismos qué aprender según la realidad 
que ellos viven y según su experiencia personal. 
Además, otro aspecto que considero importante a la hora de desarrollar mi plan de 
actividades, es tener en cuenta la incorporación de una visión hologramática, de forma 
que haya un constante diálogo entre las perspectivas macro, meso y micro. Creo que es 
importante no centrarnos en una sola visión, sino jugar un poco con las conexiones entre 
las distintas perspectivas, viajando entre los distintos niveles para tener una 
comprensión de cada una de las escalas. Tal y como indica Bonil (2009:207): “El viaje 
continuo entre niveles escalares constituye una forma de aproximarse a su 
comprensión, haciendo evidente las relaciones retroactivas que se dan entre las tres 
escalas.” 
Sin embargo, desarrollar un programa de actividades con la educación ambiental como 
centro no es una tarea fácil, y gracias a la experiencia durante las prácticas he podido 
comprobar que existen muchos aspectos que pueden dificultar nuestra labor. Debido a 
que vamos a trabajar con participantes de distintas edades, estas dificultades pueden ser 
de muy distinto tipo, pero la más común es la de las concepciones previas. En el 
momento en el que una persona tiene contacto con el medio que le rodea desarrolla 
pensamientos, creencias y percepciones que le llevan a hacer concepciones, aunque no 
tenga conocimientos teóricos. Como vimos en la asignatura de “Dificultades de 
aprendizaje”, estas creencias o concepciones son fruto de una amalgama de saberes y 
valores, adquiridos al margen del entorno escolar. Estas concepciones van a verse 
enfrentadas con los nuevos conocimientos que queremos inculcarles como educadores 
ambientales. Según la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel (1983), el factor 
más importante que influencia el aprendizaje es lo que ya sabe el que aprende. Sólo 
tendrá sentido lo que se aprende cuando la persona es capaz de hacer conexiones de lo 
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nuevo con lo ya aprendido anteriormente. Para ello necesitamos diseñar “organizadores 
previos” que conecten lo nuevo con los conocimientos previos, construyendo de este 
modo aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo requiere no únicamente 
adquirir nueva información, sino también una reconstrucción de dichos modelos que 
son personales y resistentes al cambio (García-Rodeja y Oliveira, 2012:199). 
Es importante centrarnos primero en la dimensión cognitiva, para luego abordar la 
dimensión ético-afectiva (valores), ya que el terreno de lo afectivo también va a formar 







Pero para que se dé este proceso en primer lugar hay que hacer que afloren las ideas 
alternativas que traen consigo los alumnos. La forma de hacer esto es plantear dentro de 
mi programa actividades que incluyan preguntas que hagan explicar y pensar. Preguntas 
que den lugar a la discusión y al debate, preguntas legítimas, es decir, aquellas de las 
que no se conoce la respuesta, y para las que cada uno es libre de elegir los modos de 
actuar y las informaciones que le parecen oportunas. (Mayer, 1998:225). Otra forma de 
averiguar qué conocimientos previos tendrán los participantes de mi propuesta será a 
través de actividades donde se haga una lluvia de ideas sobre un tema determinado. De 
esta forma conociendo qué concepciones previas tienen nuestros participantes podremos 
diseñar así los conectores adecuados que enlacen sus ideas con los nuevos 
conocimientos a aprender.  
Estos modelos o concepciones pueden ser espontáneos o inducidos. Lo importante es no 
verlos como errores, sino como el punto de partida de cualquier aprendizaje. Tal y como 
vimos en las clases de “Recursos para la Educación Ambiental” con Ruth Jiménez, las 
condiciones necesarias para que se produzca un cambio conceptual son: 
Esquema de clase de Dificultades de Aprendizaje (Oliva y Aragón, 2015) 
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- Ha de haber insatisfacción con las concepciones existentes. 
- Una nueva concepción ha de ser inteligible y ha de aparecer como plausible 
inicialmente. 
- La nueva concepción tiene que ser potencialmente fructífera. 
Hay que tener en cuenta que el cambio de ideas no tiene porqué suponer el abandono de 
las más simples, sino más bien su reelaboración e integración en otras más complejas 
(Oliva y Aragón, 2015). 
Encuentro necesario además, hacer un ejercicio de ponerse en el lugar del que aprende a 
la hora de diseñar mi plan de actividades, ya que no se encuentra en la misma posición 
un estudiante de 6º de primaria por ejemplo que un hombre de 45 años miembro de una 
asociación de vecinos. Referente a este tema encuentro interesante citar un fragmento 
del texto trabajado en clase de Ruth Jiménez llamado “Globos flotantes, teorías 
flotantes” de Elizabeth Cook Dennis (en Barcos, globos y videos en el aula: enseñar 
ciencias como indagación, 2000:41): Como docentes, muchas veces pensamos que algo 
es evidente, porque forma parte de nuestra experiencia. Sin embargo, los niños que 
están en nuestras aulas necesitan atravesar sus propios procesos de pensamiento (…) 
que son necesarios para desarrollar nuevos conceptos. Es por ello que creo que las 
actividades deben diseñarse con un sentido, tratando de ponernos en la piel de quien va 
a desarrollarlas, y entendiendo que el proceso de aprendizaje es algo que siempre va a 
estar abierto al cambio, es decir, es obvio que debemos llevar un plan establecido, pero 
debe ser al mismo tiempo flexible, que permita un margen de improvisación, y que no 
se rija por estrictas leyes y verdades absolutas, ya que como vimos en clase de 
“Fundamentos y Estrategias de intervención en E.A.”, cuando nos enfrentamos a un 
proceso formativo debemos tener en cuenta que estamos ante una realidad que 
constituye un todo global y sistémico, donde el sistema se caracteriza por la interacción 
de sus partes, es decir, que no podemos ver nuestro contexto como una mera suma de 
elementos aislados, debemos ver todo como un conjunto, y es por ello que en cada 
contexto particular se van a dar interacciones únicas en función de las características del 
lugar, las personas y las experiencias personales de cada una de esas personas, y es por 
eso que debemos estar abiertos a las posibles respuestas que podamos recibir, y saber 
adaptarnos a cada una de esas situaciones. Sólo de esta forma lograremos que la 
información que tratamos de transmitir llegue a nuestros destinatarios y sea realmente 
interiorizada, y sea una educación ambiental con sentido y a largo plazo. 
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III.-PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 
Perspectiva global y grandes finalidades 
Mediante mi Programa de Actividades en Labimar, pretendo por un lado solventar la 
carencia que hay en estas instalaciones sobre la Educación Ambiental, ya que como se 
ha comentado anteriormente, en él se realizan actividades de distinta índole, pero 
ninguna de este tipo, y pienso que sería muy interesante aprovechar las instalaciones 
con las que cuenta Labimar, así como el enclave tan característico donde se encuentra 
situado para hacer talleres y actividades de Educación Ambiental.  
Por otro lado, una de mis pretensiones a la hora de proponer este plan de actividades es 
acercar a personas de todas las edades, tanto estudiantes de primaria y secundaria como 
público en general la enorme riqueza que tienen a su alrededor en un entorno como es la 
Playa de la Caleta.  
Además, otra gran finalidad será la de implicar activamente a los vecinos de barrios 
próximos en este programa. Pienso que podría ser muy interesante que la propia gente 
de los barrios próximos a la playa de La Caleta participe en el programa de actividades, 
dando a conocer aspectos derivados de las experiencias vividas en la zona.  
Por último, además de darles a conocer aspectos sobre su entorno, la finalidad última 
será hacer que aprendan y comprendan la importancia ecológica del entorno en el que se 
encuentran, así como promover el respeto por su medio más cercano y concienciar sobre 
la necesidad de conservarlo. 
Antecedentes y origen de la iniciativa 
A pesar de que España es uno de los países más ricos de Europa en términos de 
biodiversidad marina, es muy poco lo que conocemos acerca de nuestros fondos. Las 
áreas marinas protegidas (AMP) en España resultan escasas en número y extensión. En 
la actualidad existen 38 áreas de las que sólo 13 podríamos considerar propiamente 
como marinas. Por si esto fuera poco, la salvaguarda de la excepcional biodiversidad se 
ve agravada por la carencia en España de una legislación específica en materia de 
protección de espacios marinos (Del Olmo y Marcos, 2007). 
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Centrándonos en nuestro contexto, en la playa de La Caleta en Cádiz se formó en el año 
2010 una plataforma llamada “Salvemos La Caleta”, cuyo objetivo principal era el de 
evitar las obras que tenían planteadas llevar a cabo con motivo del Bicentenario en 
2012. Entre las actuaciones previstas estaban la ampliación del Paseo Fernando 
Quiñones y la recuperación del antiguo Muelle del Socorro en el mismo Castillo de San 
Sebastián. La movilización de la plataforma además de conseguir paralizar las obras de 
forma indefinida, llegó a recoger más de 7.500 firmas solicitando la declaración de 
Monumento Natural para esta playa. (de la Vega, 2015). Sin embargo, a día de hoy no 
han conseguido que se produzca esta declaración por parte de la Consejería de Medio 
Ambiente. Aun así, cinco años después la plataforma sigue luchando para conseguir que 
esto se lleve a cabo.  
Creo que es importante que las personas conozcan los problemas ambientales que 
pueden darse en este entorno, así como la importancia de hacer un buen uso de la costa, 
ya no sólo pensando de forma individual sino de cara a generaciones futuras. Como ya 
se ha comentado anteriormente, pienso que La Caleta es una zona por la que la gente de 
Cádiz siente predilección, por ello creo que no será difícil encontrar la conexión 
emotiva entre hombre-medio que haga que la gente empiece a concienciarse sobre la 
necesidad de conservar la biodiversidad y el medio en general. El origen de mi 
iniciativa surge a partir de este pensamiento, además del hecho de que dentro de 
Labimar no existan programas específicos de Educación Ambiental concretamente. 
Objetivos del proyecto y expectativas planteadas 
- Enseñar aspectos acerca del entorno natural donde se encuentra situado Labimar, 
así como sus componentes y las interacciones que se dan entre ellos. 
- Dar a conocer la influencia de los problemas ambientales tanto a nivel local 
como a nivel global. 
- Sensibilizar a la población acerca de la importancia de la conservación de la 
Biodiversidad. 
- Fomentar la participación activa del público, implicándolos en las actividades 
planteadas. 
- Saber adaptar los contenidos al público con el que estemos trabajando, en 
función de sus necesidades y teniendo en cuenta sus conocimientos previos. 
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- Conseguir que los participantes reflexionen sobre las conclusiones de lo 
aprendido en cada taller o experiencia, de manera que lo que se haga no se 
olvide una vez que haya concluido. 
- Potenciar el trabajo en equipo. 
- Educar basándonos en una cultura de Desarrollo Sostenible, fomentando las 
buenas prácticas y el respeto por el medio ambiente. 
Población destinataria y Localización 
Mi programa de actividades irá dividido en tres tipos de población diana. Por un lado irá 
dirigida a los alumnos de primaria y secundaria de los centros educativos de la provincia 
de Cádiz. Considero importante empezar desde temprana edad a inculcarles el respeto 
por el medio ambiente y a concienciarles sobre la importancia de la conservación del 
medio que les rodea. Para esta población diana se aprovechará el calendario escolar para 
desarrollar un programa de actividades que tenga más duración en el tiempo, con la 
finalidad de que tenga repercusión a largo plazo. 
En segundo lugar, habrá un programa de actividades específico dirigido al público en 
general que visite las instalaciones del Labimar, destinado principalmente a captar su 
atención, ya que en este caso estamos hablando de un público de todas las edades, 
principalmente familias, y se trata de visitas puntuales, por lo que el tipo de educación 
ambiental que se hará aquí será más destinada a captar su atención. 
Por último, habrá un programa dirigido a los vecinos y personas que viven en el barrio 
colindante a la zona donde se encuentra situado el Labimar, esto es el Barrio de la Viña. 
Se ofertará una serie de actividades dirigidas a implicar activamente a los vecinos para 
que se sientan parte activa en la conservación de su entorno. 
Valores educativos y ambientales que se tratan 
Los valores son un punto muy importante a tener en cuenta a la hora de desarrollar mi 
programa de actividades, ya que el manejo de problemas ambientales no sólo depende 
de disponer de los conocimientos y habilidades adecuados, sino también implica contar 
con las actitudes y patrones de conducta capaces de contribuir a la preservación y 
mejora del medio ambiente. A continuación indico algunos de los valores que pretendo 
tener en cuenta, dividiéndolos en valores educativos y ambientales: 
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 Valores educativos: 
- Participación en grupo y el trabajo en equipo. 
- Fomento de la crítica constructiva. 
- Capacidad de empatía. 
- Potenciación de reflexión y autocrítica. 
 Valores ambientales: 
- Respeto del medio ambiente y del entorno que nos rodea en general. 
- Fomento de buenas prácticas ambientales. 
- Responsabilidad ante la problemática ambiental. 
- Mejora de la relación hombre – entorno. 
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IV.-METODOLOGÍA Y RECURSOS. 
Metodología general y estrategia de implantación 
La metodología nos permite sentar las bases del cómo vamos a hacer para llegar adonde 
queremos. Nos serviremos de teorías que utilizaremos como guía a la hora de emplear 
técnicas y estrategias para llevar a cabo los objetivos previamente planteados. Es por 
ello que creo que junto con los objetivos, es un punto que debe ser bastante meditado.  
Mi pretensión, en cuanto a metodología se refiere, es huir por completo de una 
enseñanza de tipo lineal y tradicional, en la que el profesor tiene la “verdad absoluta” y 
los alumnos o participantes actúan como meros espectadores. Creo que este tipo de 
enseñanza mantiene la atención por un tiempo limitado, haciendo que la actividad o 
taller se acabe convirtiendo en algo monótono y sin sentido.  
Otro de los aspectos a tener en cuenta es evitar caer en el activismo, recurso fácil, 
frecuentemente recurrente y que realmente no nos aporta mucho en cuando a 
aprendizaje se refiere. Según este modelo, los procesos educativos se caracterizarían por 
un planteamiento metodológico parcial, atomizado, aditivo, en el que no hay un hilo 
conductor claro en la secuencia de actividades ni conexión con los contenidos o 
principios fundamentantes (García, 2002). No hay una visión de conjunto, sistémica, del 
currículo. Personalmente pienso que la razón por la que acaba produciéndose activismo 
puede ser precisamente por tratar de evitar la enseñanza lineal anteriormente 
mencionada. Quizás con el objetivo de que los alumnos no se aburran o no les resulte 
una educación no formal tediosa y monótona, se opte por reducir la educación ambiental 
a una serie de juegos o manualidades tras las cuales no existe un sentido o un hilo 
conductor claro. De esta forma tenemos alumnos “pasando el rato” pero realmente no 
van a desarrollar una conciencia sobre el significado del por qué están haciendo lo que 
están haciendo. También puede ocurrir que el educador plantee una serie de tareas al 
alumno para las cuales éste último no tenga un marco teórico de referencia necesario 
que posibilite interpretar el porqué de lo que está haciendo. Con lo cual nos 
encontramos con que el alumno está haciendo una actividad a la cual no puede 
encontrarle sentido porque no cuenta con los medios con los que el educador sí que 
cuenta.  
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Debemos tratar de vincular el tratamiento de los problemas ambientales con los aspectos 
sociales y tener en cuenta las características psicológicas de los alumnos. Hay que 
intentar ponerse en el lugar del alumno, hacer un análisis inicial para saber qué 
concepciones previas tienen y qué ideas sobre el tema a tratar traen, así como las 
dificultades de aprendizaje a ellas asociadas, para saber de dónde debemos partir a la 
hora de enfrentarnos a la enseñanza de los contenidos. A la hora de trabajar las 
concepciones, partiremos de lo más simple a lo más complejo, moviéndonos de lo 
concreto a lo abstracto, para finalizar en lo concreto de nuevo. 
La metodología que voy a emplear de cara a conseguir que se cumplan los objetivos 
previamente propuestos, tomará una de sus bases en el paradigma de la complejidad. El 
participante va a ser el protagonista de su propio aprendizaje, ya que mediante los 
talleres se le va a ir proporcionando las herramientas necesarias para que vaya 
construyendo su propio conocimiento. Se tratará de fomentar la capacidad de 
reflexionar de forma autónoma, así como promover el pensamiento crítico. Tal y como 
cita Franco Lorenzoni (en Mayer, 1998:222): si en la escuela queremos proponer una 
educación en el medio ambiente, estamos absolutamente obligados a actuar de una 
manera compleja. 
Mediante mi programa intentaré que haya interacción teórico-práctica, que se alternen 
los contenidos teóricos con las actividades prácticas, siempre llevando un hilo 
conductor entre ambas, y buscando que haya un sentido entre las mismas. Otro aspecto 
a tener en cuenta es que al igual que no existen dos personas iguales, tampoco existen 
dos alumnos iguales; esto quiere decir que aunque tengamos un guión previo del 
esquema que vamos a seguir en cada taller o actividad, debemos estar abiertos a 
posibles cambios, y además debemos aprender a ver esta diversidad como algo positivo, 
como una oportunidad para enriquecer el conocimiento a través de los distintos puntos 
de vista de cada individuo. En definitiva, y como indica Bonil (2010:208), La educación 
ambiental es una actividad que debe capacitar a los individuos para construir su forma 
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Interacción con los participantes 
Mi interacción con los participantes será de tres tipos, debido a que mi programa de 
actividades está dirigido a tres tipos de población diana. Por un lado, contaremos con 
grupos de alumnos de Primaria y Secundaria de distintos centros educativos de la 
Provincia de Cádiz, en segundo lugar, tendremos un programa adaptado para los 
visitantes de Labimar, y por último, contaremos con una serie de actividades dirigidas 
específicamente a los vecinos y gente de la zona del Barrio de la Viña. 
Para los tres tipos de público con el que vamos a contar pienso que es interesante a la 
par que necesario comenzar haciendo un primer análisis de detección de ideas previas, 
tal y como se ha comentado anteriormente en la metodología a emplear. Para ello 
emplearemos distintos métodos, como cuestionarios iniciales, tormenta de ideas sobre 
un tema determinado o debate inicial, valorando cual es el más indicado en cada caso. A 
continuación, haremos una serie de actividades de introducción de conceptos sobre tema 
elegido, mediante las cuales haremos que los participantes tengan un primer contacto 
con el problema que se plantea. Hemos de tener en cuenta que debemos fomentar la 
motivación de los participantes a lo largo de toda la experiencia en general, pero donde 
debemos captar su atención es principalmente en estas actividades de introducción, con 
el fin de que el interés generado al inicio sea el motor que les lleve a tratar de encontrar 
la solución al problema planteado. Seguidamente, continuaremos con las actividades de 
reestructuración, en las que vamos a desarrollar en el tema a tratar con mayor 
profundidad y fijaremos conocimientos. En esta parte del taller, alternaremos 
actividades teóricas y prácticas, mediante trabajo en grupo y siempre fomentando la 
participación. Por último, haremos actividades de aplicación, mediante las cuales 
pretendemos darle un sentido a todo el proceso iniciado y comprobaremos que se han 
asimilado los conceptos correctamente, poniendo situaciones de la vida cotidiana a las 
cuales tienen que aplicar una solución, poniendo en práctica lo aprendido. 
Finalmente, para concluir el taller, haremos unas actividades de evaluación para valorar 
el proceso vivido y analizar si se ha producido algún cambio en las ideas previas que 
traían los participantes antes y después de realizar el taller, o lo que es lo mismo, una 
asimilación de nuevos conocimientos o, si fuera posible una reestructuración de sus 
esquemas mentales.  
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Tal y como vimos en la asignatura del máster “Dificultades de aprendizaje”, hemos de 
tener en cuenta que para que se produzca reestructuración en las concepciones, es 
necesario enfrentar al participante a nuevas informaciones que entren en conflicto con 
sus ideas previas, de forma que esta idea que surge se valore como más atractiva, 
potente y útil que las suyas. Esta nueva idea podrá movilizar las suyas sólo cuando su 
nivel de formulación sea próximo, aunque siempre buscando que sea algo más complejo 
que el anterior. Sin embargo, el cambio de ideas no tiene por qué suponer el abandono 
de las más simples, sino más bien su reelaboración e integración en otras más 
complejas. 
Ante todo debemos tener muy presente que a la hora de interactuar con los participantes 
hemos de asegurarnos que la información que recibe es lógica, comprensible y útil, que 
se relacionan los aprendizajes nuevos con los previos y a la hora de buscar esa 
motivación, creo que la clave reside en conectar con las necesidades, intereses, 
capacidades y experiencias de la vida cotidiana de los participantes (García, 2009). Si 
estas circunstancias concurren, tendremos éxito en la consecución de nuestros objetivos 
y de un aprendizaje significativo. 
Descripción detallada de actividades 
Tal y como se mencionó anteriormente, mi programa de actividades irá dirigido a tres 
sectores de población, por lo tanto se dividirá en tres partes bien diferenciadas: 
- Programa de actividades para alumnado de Primaria y Secundaria de los 
centros educativos. 
El programa consistirá en la participación de los alumnos en un taller por trimestre, 
según el calendario escolar. De esta forma buscamos promover una educación ambiental 
prolongada en el tiempo, distribuida a lo largo del curso escolar, para lograr así ir 
relacionando lo aprendido en cada uno de los talleres de forma que la enseñanza no se 
quede sólo en lo que se haga en el taller, sino que el aprendizaje sea más de cara a largo 
plazo. La temática de los talleres serán las algas, el litoral y la biodiversidad, de manera 
que los alumnos vayan relacionando conceptos desde lo más concreto hacia lo más 
abstracto. Además, entre taller y taller, elaboraremos una propuesta de actividades a 
realizar en el aula con el objetivo de que exista una continuidad, se conecten las 
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informaciones, se refuerce lo aprendido y se prepare e introduzca a los alumnos para el 
siguiente taller. 
 Taller: La importancia de las algas en el medio ambiente 
Resumen: Este taller tiene como objetivo principal hacer que los alumnos conozcan los 
aspectos relacionados con las distintas especies de algas que habitan en la playa de La 
Caleta, sus distintos usos y la importancia que tiene su conservación. Generalmente, 
existe un mayor interés por las especies animales que habitan el ecosistema de la playa 
que por las algas, podemos decir que son las grandes desconocidas. Es más, incluso 
cuando hay abundancia de las mismas en la costa suelen producir un sentimiento 
negativo, debido a su aspecto o a su olor. Sin embargo, la mayoría de la población 
desconoce el importante papel que juegan las algas en la conservación de la 
Biodiversidad. Es por ello que considero importante que uno de los talleres centre su 
temática en las algas, ya que creo que además de dar a conocer todo los aspectos 
relacionados con ellas, es necesario intentar cambiar ese concepto negativo que se suele 
tener de las algas. 
Objetivos:  
- Dar a conocer las distintas especies de algas que habitan La Caleta. 
- Descubrir los múltiples y variados usos que se les puede dar a las algas. 
- Comprender la importancia que tienen las algas y el importante papel que juegan 
en el medio ambiente. 
- Concienciar a los alumnos de la necesidad de su conservación. 
 
 ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN 
En primer lugar, vamos a dar un breve paseo por la zona que rodea el Castillo (si la 
marea está alta nos asomaremos por el puente, sin bajar) y le diremos a los alumnos que 
durante 5-10 minutos hagan una observación de todos los elementos del medio.  
A continuación, iremos a Labimar, a la sala de divulgación y exposiciones, donde 
preguntaremos al grupo en general qué han observado. Todos los elementos que vayan 
saliendo los iremos apuntando en la pizarra. 
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Seguidamente, se entregará el siguiente cuestionario inicial abierto, donde los alumnos 
tendrán que responder de forma individual unas preguntas relacionadas con la presencia 
de algas en la playa. A través del mismo, conoceremos las ideas y preconcepciones que 
tienen los alumnos sobre esta temática. 
1.- ¿Qué son las algas? 
______________________________________________________________________ 
2.- ¿Cuántos tipos de algas conoces? 
______________________________________________________________________ 
3.- ¿Conoces algún uso de las algas? ¿Cuál o cuáles? 
______________________________________________________________________ 
4.- ¿Crees que son importantes para el medio ambiente? ¿Por qué? 
______________________________________________________________________ 
5.- ¿Crees que son bonitas? ¿Te gustan? ¿Qué sentimiento te producen? 
______________________________________________________________________ 
Tras rellenar el cuestionario se hará una breve puesta en común para ver cuáles son las 
ideas generales del grupo sobre el tema. 
 ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN DE NUEVOS CONCEPTOS 
Repartiremos unas fichas donde vendrá información básica a cerca de las algas verdes, 
rojas y pardas. Les pediremos a los alumnos que apoyándose en esa información, 
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A continuación, se contestará a las siguientes preguntas, primero de forma individual, y 
luego poniendo los resultados en común: 
- ¿Habías visto alguna vez algunos de esos tipos de algas anteriormente? ¿Dónde? 
- ¿Recuerdas si has visto algunos de estos tipos de algas en la actividad de 
observación que hicimos al principio? 
 
 ACTIVIDADES DE ESTRUCTURACIÓN 
Para la siguiente actividad, dividiremos al grupo en tres equipos:  
- Equipo Algas Verdes 
- Equipo Algas Rojas 
- Equipo Algas Pardas 
Cada equipo nombrará un portavoz que será quien hable en nombre del grupo. En esta 
actividad cada equipo se encargará de buscar en internet información sobre las 
utilidades, propiedades y beneficios que tiene el alga que dé nombre a su equipo. Para 
ello cada equipo se valdrá de un ordenador portátil con conexión a internet. Dispondrán 
de unos 15-20 minutos para desarrollar esta actividad y el resultado de su investigación 
lo deberán ir anotando en un cuaderno de trabajo. 
En la segunda parte de esta actividad, cada equipo deberá exponer a sus compañeros a 
través del portavoz la investigación que han realizado anteriormente. Al mismo tiempo, 
iremos anotando las ideas más interesantes que vayan saliendo en la pizarra. 
 ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 
En esta parte del taller, vamos a pasar a la sala de investigación, donde tendremos 
preparados las lupas y microscopios, y unas cubetas con ejemplares reales de algas 
verdes, pardas y rojas para observar. Los alumnos irán pasando, observando cada uno de 
los ejemplares, y deberán intentar identificarlos con ayuda de unas guías. 
Por último, como recuerdo del taller y para poner en práctica lo aprendido, vamos a 
utilizar los ejemplares de algas para uno de sus muchos usos, en este caso optaremos 
por el uso ornamental. Realizaremos un mini-taller en el que los alumnos podrán utilizar 
las algas para elaborar pliegos a los que poner un marco, marca-páginas decorados con 
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algas o bien reutilizaremos una bombilla, rellenándola de arena, agua de mar y poniendo 
dentro un trozo de alga para crear un “mini-terrario marino”. 
Para evaluar lo aprendido, volveremos a repartir los cuestionarios del principio, con el 
fin de analizar la diferencia entre las respuestas iniciales y las nuevas tras la realización 
del taller. 
Actividades a desarrollar en el aula. 
Una vez concluido el taller, de vuelta en el aula se harán una serie de actividades para 
reforzar lo aprendido, de cara a que lo que han experimentado en el primer taller tenga 
una continuidad. 
La actividad consistirá en lo siguiente. En primer lugar dividiremos a la clase en tres 
grupos. A cada grupo se le repartirá una cartulina con una de estas tres preguntas: 
1) ¿Por qué se acumulan las algas en la costa? ¿de qué manera influye esto en el 
medio ambiente? 
2) ¿Crees que todas las playas tienen la misma forma? ¿A qué se debe que tengan 
una forma u otra? 
3) ¿Qué diferencias encontráis entre vivir en un lugar cercano a la costa o vivir en 
un lugar donde no haya playa? 
Las preguntas se colgarán en la pared del aula, en una cartulina grande. Cada grupo 
tendrá la misión de buscar información para resolver la pregunta que les ha tocado. 
Como habrá un período de tres meses entre taller y taller, cada pregunta se irá 
resolviendo durante uno de los meses, de manera que la información que da solución a 
la pregunta debe aportarla el grupo al que le ha tocado ese mes, pero el resto de la clase 
debe colaborar trayendo durante todo ese mes recortes de periódico o imágenes 
relacionadas con esa pregunta, de forma que de una forma u otra todos colaborarán en la 
solución a las tres preguntas. 
El objetivo de esta actividad es que los alumnos refuercen lo que han aprendido en el 
primer taller, que el aprendizaje tenga una continuidad en el tiempo y que se introduzca 
el tema del siguiente taller que van a ver, que irá relacionado con la costa. 
 Taller: ¿Cómo ha cambiado nuestra costa? 
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Resumen: Mediante este segundo taller, queremos que los alumnos tengan la 
oportunidad de echar la vista atrás y comparar cómo los procesos naturales, pero sobre 
todo la mano del hombre ha ido modificando la estructura de nuestra costa caletera, así 
como las ventajas y desventajas que esto ha ido suponiendo a lo largo de los años tanto 
para el hombre como para su medio ambiente, además de los problemas ambientales 
que también conlleva esta alteración del medio natural. 
Objetivos: 
- Comparar los cambios que se han ido produciendo a lo largo de los años en la 
costa que conforma La playa de La Caleta, así como en las costas de todo el 
mundo. 
- Aprender a utilizar el recurso de la ortofoto. 
- Reconocer elementos de origen natural y de origen humano en un paisaje. 
- Conocer los problemas ambientales derivados de las prácticas humanas sobre la 
costa. 
- Tomar conciencia acerca de las acciones que podemos desarrollar para mitigar 
estos problemas en la medida de lo posible. 
 
 ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN 
Empezaremos haciendo unas preguntas sobre la playa de forma general a todo el grupo: 
- ¿Te gusta la playa? ¿sueles ir mucho? 
- ¿Sabes cómo se forma una playa? 
- ¿Crees que la playa de La Caleta y el resto de playas se encuentra igual en 
verano y en invierno? 
A continuación, en la sala de exposiciones, vamos a proyectar una foto de la playa de La 
Caleta de hace 100 años y una foto de la playa correspondiente al día que estuvieron 
haciendo el segundo taller. Les vamos a pedir que nos vayan diciendo las diferencias 
que vean entre ambas fotos, e iremos apuntando todo en dos columnas en la pizarra, 
cada columna correspondiente a una de las fotos. 
Seguidamente y una vez establecidas las diferencias entre ambas fotos, vamos a ir 
poniendo fotos de otras playas y zonas de costa de todas partes del mundo, comparando 
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el antes y el después de la evolución de las mismas, para que vean que los cambios 
producidos por la mano del hombre van desde lo local hasta lo global. 
 ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN DE NUEVOS CONCEPTOS 
      A continuación, haremos grupos de 4 o 5 personas, y vamos a pasarles a cada grupo 
las siguientes fotografías: 
           
En estas fotografías se observa el mismo paisaje costero con una diferencia de 100 años. 
Los distintos grupos deberán rellenar una ficha con la siguiente tabla, donde hay que 
clasificar los elementos que tienen origen humano y los que tienen origen natural de 
cada una de las fotos. 
Paisaje costero de hace 100 años 








Paisaje costero actual 
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Seguidamente, en grupo deberán responder las siguientes cuestiones: 
- ¿En cuál de las dos imágenes hay más elementos de origen humano? ¿Y más de 
origen natural? 
- ¿Cuál de las dos imágenes os gusta más? ¿Por qué? 
- ¿Cuáles son los cambios más relevantes entre una imagen y otra? 
- ¿De qué manera han afectado estos cambios al paisaje positivamente? ¿Y 
negativamente? 
- ¿Qué ventajas e inconvenientes encuentras a vivir en la zona de cada uno de los 
paisajes? 
- ¿Cuáles son las prácticas humanas que se dan en ambas imágenes? 
Daremos un tiempo para responder las preguntas, y luego haremos una puesta en común 
para ver los resultados de cada grupo. A continuación nos centraremos en el tema de las 
actividades de origen humano, dando una breve explicación acerca de los problemas 
ambientales que pueden suponer sobre el medio ambiente y la repercusión que ha ido 
produciendo esto a lo largo de los años. 
 ACTIVIDADES DE ESTRUCTURACIÓN  
Retomando la última pregunta que hicimos en el ejercicio anterior “¿Cuáles son las 
prácticas humanas que se dan en ambas imágenes?, vamos a clasificar estas prácticas 
humanas en una tabla según el problema ambiental que supongan al medio. 
Cambio Climático Contaminación Presión humana sobre la costa Sobreexplotación 
    
 
Ahora entre todos, una vez rellena la tabla, vamos a ir diciendo cuáles de estas prácticas 
se producen actualmente en La Caleta, y lo que vaya saliendo lo iremos anotando en la 
pizarra. De esta forma volveremos de nuevo al ámbito local. Ahora, teniendo los 
problemas ambientales que ocurren en La Caleta delante, lanzaremos la pregunta:  
¿Y de qué forma creéis que podemos evitarlo? 
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Cada grupo irá diciendo una medida a adoptar, y poco a poco iremos anotando en un 
mural que tendremos colocado en la pared con todas las medidas. 
 ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 
Como actividad de aplicación de los conocimientos adquiridos en este taller, vamos a 
hacer una dinámica de grupo consistente en un juego de rol. Haremos pequeños grupos 
de alumnos y a cada uno se le asignará un personaje entre los siguientes: Empresa 
hotelera, Empresa constructora, Grupo ecologista, Vecinos del Barrio de la Viña, Banco 
de peces, Mariscadores y pescadores. A cada grupo se le dará un cartel con el nombre 
de su personaje para que en todo momento se sepa quién habla. 
A continuación leeremos en alto a los alumnos la siguiente situación:  
Desde hace unos meses, se está hablando en Cádiz de una empresa hotelera muy 
famosa que cuenta con gran número de hoteles repartidos por toda España. 
Actualmente se encuentra interesada en la construcción de un hotel en la ciudad de 
Cádiz, ya que no cuenta con ninguno aún en toda la provincia y quiere que la capital 
sea la primera que cuente con un hotel de esta famosa cadena. Están aún en trámites 
con el ayuntamiento y presentando su proyecto, ya que quieren situarlo justo arriba de 
la famosa playa de La Caleta, prácticamente a pie de playa. 
A continuación, los distintos grupos deberán manifestar su opinión acerca de la 
situación que acabamos de leer, argumentando los aspectos positivos y negativos que 
tiene, y si están o no de acuerdo con la construcción del hotel, siempre poniéndose en la 
piel del personaje que le ha sido asignado y opinando de manera subjetiva. Se animará a 
los alumnos para que hablen y escenifiquen lo máximo posible, metiéndose en el papel 
todo lo que puedan buscando de esta forma que el debate resulte lo más dinámico y real 
posible. 
Al final, y como conclusión, se deberá llegar a una solución por consenso, intentando de 
manera ahora objetiva satisfacer a todas las partes implicadas de una forma sostenible. 
Actividades a desarrollar en el aula. 
De vuelta en el aula, vamos a realizar la misma actividad que se hizo en el aula a lo 
largo del anterior período, investigación y resolución de preguntas en grupo y gran 
grupo a través de búsqueda de información y collage de imágenes relacionadas con cada 
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tema. Esta vez estructuraremos los grupos de manera diferente, para que los alumnos 
aprendan a trabajar en equipo con diferentes compañeros. También cambiará la temática 
de las preguntas a resolver, que serán las siguientes: 
1) ¿De qué formas crees que afecta negativamente el ser humano al ecosistema de 
la costa? 
2) ¿Cuántas especies de animales y vegetales pertenecientes al medio marino 
conoces o has conocido a partir de los últimos talleres? 
3) ¿Por qué razones crees  que se puede llegar a extinguir una especie? 
Mediante estas preguntas, reforzaremos conocimientos aprendidos en el taller de la 
costa, recordaremos también lo aprendido en el primer taller de las algas, e 
introduciremos el tema del último taller: La Biodiversidad. 
 Taller: La Biodiversidad de La Caleta 
Resumen: Mediante este último taller, vamos a intentar que los alumnos descubran la 
enorme diversidad de especies que viven en el ecosistema de La Caleta, cómo es el 
hábitat donde viven, así como las interacciones que se producen en él. 
Objetivos: 
- Aprender los aspectos que engloban el concepto de Biodiversidad. 
- Descubrir la diversidad de especies animales que habitan La Caleta. 
- Aprender cómo viven, los distintos hábitats de las especies y las interacciones 
con su entorno. 
- Conocer la problemática que conlleva la actuación humana en el ecosistema, así 
como las causas, consecuencias y formas de evitar la pérdida de biodiversidad. 
- Trasladar los problemas de pérdida de biodiversidad de escala local a escala 
global. 
- Aprender a respetar el medio así como las especies que habitan en él. 
 
 ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN 
Empezaremos nuestro último taller en la zona de las rocas. Necesitaremos que la marea 
no esté muy alta porque vamos a explorar por toda esta zona. Comenzaremos pidiendo a 
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los alumnos que observen bien todo cuanto encuentren a su alrededor y que vayan 
apuntando las especies animales que vayamos encontrando. 
Seguidamente, vamos a hacer unas preguntas al grupo en general, para generar una 
lluvia de ideas entre todos: 
- ¿Qué es la Biodiversidad? 
- ¿Qué significa “Pérdida de Biodiversidad”?  
- ¿Cuál es la especie animal de mayor tamaño que has visto hoy? ¿Y la de menor 
tamaño? 
- ¿Crees que todas las especies de animales que habitan en La Caleta se pueden 
ver a simple vista? 
A continuación, pediremos a dos o tres alumnos que recojan un poco de agua de mar en 
unos botecitos que habremos traído previamente. Ahora continuaremos la actividad en 
la sala de investigación de Labimar. 
De vuelta en el laboratorio, enseñaremos a los alumnos cómo se hace una preparación al 
microscopio. La muestra que vamos a observar serán unas gotas del agua que acaban de 
recoger. Antes de que pasen a observar por el microscopio, haremos una serie de 
preguntas en alto a todo el grupo: ¿Qué creéis que se verá al microscopio? ¿Creéis que 
hay algo más además del agua de mar que se ve a simple vista? A continuación, irán 
pasando por el microscopio y observarán que el agua contiene pequeños 
microorganismos vivos moviéndose en ella. El objetivo de esta actividad es que los 
alumnos comprendan que no todas las especies son observables a simple vista, que en 
una simple gota de agua de mar pueden encontrar muchísimas especies. De esta forma 
observarán a través de una perspectiva a nivel microscópico la enorme biodiversidad 
existente en La Caleta. 
 ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN DE NUEVOS CONCEPTOS 
En la sala de exposiciones, mediante el proyector, mostraremos imágenes de especies 
animales y vegetales que habitan en La Caleta, tanto organismos que se vean a simple 
vista como organismos microscópicos, incluidos los que acaban de ver al microscopio. 
Preguntaremos a los alumnos si piensan que su hábitat es la Caleta o es otro, e iremos 
contando los resultados que van saliendo. Una vez que pasen todas las imágenes les 
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explicaremos que todas las especies que les hemos mostrado pertenecen a la Caleta y les 
hablaremos de las características más importantes de cada una de ellas. 
A continuación, pondremos un vídeo cuyo tema principal es el problema de la pérdida 
de Biodiversidad marina en el mundo, cuyo enlace es el siguiente: 
 https://www.youtube.com/watch?v=AUNvj8IIs_Y 
De esta forma trasladaremos el concepto de Biodiversidad de lo local (La Caleta) a lo 
global (el mundo). Entre todos haremos un pequeño debate fomentando la participación 
de todos y discutiendo distintas cuestiones referentes a la pérdida de Biodiversidad: 
¿Por qué se produce la pérdida de especies? ¿Crees que esto es algo que afecta en 
pequeña o en gran medida? ¿Qué consecuencias tiene la pérdida de especies en el 
mundo? ¿Si una especie animal o vegetal termina desapareciendo qué ocurre? 
 ACTIVIDADES DE ESTRUCTURACIÓN  
Para estructurar las ideas que han salido en el debate anterior sobre cómo afecta la 
pérdida de Biodiversidad en el mundo vamos a hacer una dinámica de grupo llamada 
“La Red del Medio Ambiente”. 
Para ello, colocaremos a los participantes de pie, en círculo, y a cada uno le asignaremos 
un papel dentro del ecosistema caletero. Para elegir quién es quién pediremos que vayan 
diciendo qué elementos conforman el ecosistema que rodea a Labimar, y a medida que 
vayan diciendo elementos les iremos colocando carteles con lo que han dicho escrito en 
ellos, de manera que serán ese elemento. (Rocas, peces, arena, alga roja, agua de mar…) 
Una vez que todos tengan su personaje, sacaremos un ovillo de lana. Ahora, empezando 
por un elemento al azar, pediremos que nos nombre alguno de los demás elementos con 
el que tenga una relación y que explique en qué consiste dicha relación. (Por ejemplo yo 
soy el elemento “mojarra” y nombro al elemento “agua de mar”; La relación que tengo 
con él es que el agua de mar es mi hábitat y sin ella no puedo vivir). De esta forma, 
llevaremos el ovillo desde este primer elemento al siguiente que ha nombrado, siendo 
ahora el turno de éste último, el cual nombrará a otro elemento con el que tenga 
relación. De esta forma, iremos moviendo el ovillo de un elemento a otro, hasta 
conseguir que se forme una “red” entre todos los elementos que conforman este 
ecosistema. Esta red estará bien tensa porque todos los elementos la están sujetando. 
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Ahora bien, introduciremos el primer conflicto: ¿Qué ocurre si elimino uno de los 
elementos del sistema, por ejemplo una de las especies porque se haya extinguido?, de 
esta forma eliminamos una de las especies para ver qué pasa, de manera que la persona 
que representa a esa especie debe soltar la red, haciendo que ésta última se “afloje” e 
influya en la relación de los demás elementos. Repetiremos esto con dos o más 
elementos e iremos comentando qué ocurre con nuestra “red de relaciones”.  
A través de este juego pretendo que los participantes asimilen el concepto de ecosistema 
y la compleja red de relaciones que se da entre los elementos del mismo, además de 
entender que dentro de un sistema todos los elementos y especies juegan un papel 
esencial, y si nos falta uno de ellos se desequilibra y deja de funcionar correctamente, de 
forma que tarde o temprano acaba influyendo en los demás componentes del 
ecosistema. 
 ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 
Por último, como aplicación de los conocimientos adquiridos previamente, vamos a 
elaborar tres murales con el tema de la Biodiversidad como base. En el primero de ellos 
se escribirá “CAUSAS DE LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD”, en el segundo 
“CONSECUENCIAS DE LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD” y en el tercero 
“¿CÓMO PODEMOS EVITARLO?”. Dividiremos a los participantes en tres grupos, y 
a cada uno se le asignará un mural en principio. Cada grupo irá plasmando sus ideas 
sobre el mural en forma de palabras, frases o dibujos. Pasado un tiempo, cuando se les 
indique tendrán que pasar de su mural al siguiente, y tendrán que ir completando lo que 
previamente han iniciado sus compañeros con nuevas ideas, sin repetir lo que ya se ha 
expuesto. Esto se repetirá una vez más, con el objetivo de que todos los alumnos pasen 
por los tres murales y dejen ideas en cada uno de ellos. 
Finalmente, y a modo de conclusión, se irá comentando lo más destacado de cada mural 
así como las ideas que se han ido plasmando, para ver qué se ha aprendido en este taller 
y cuáles han sido las ideas fuerza con las que se han quedado los alumnos. 
Cierre de los talleres 
Como broche final, vamos a proponer una última experiencia para que los propios 
alumnos pongan todo lo aprendido en juego. En primer lugar haremos unas preguntas 
de forma general para que se respondan abiertamente: 
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¿Qué habéis aprendido a lo largo de estos talleres? ¿Qué ha sido lo que más os ha 
llamado la atención? ¿Y lo que os ha gustado más? 
A continuación vamos a exponerle la siguiente situación: 
“Este verano nos va a visitar un campamento de niños de todas partes de España que 
no conocen Cádiz. Pasarán tres semanas aquí y quieren venir a conocer la famosa 
playa de La Caleta. Queremos contar con vosotros, ahora que sois unos verdaderos 
expertos de esta zona, para organizarles una ruta caletera. Para ello queremos que 
penséis qué aspectos sobre la playa de la Caleta y su medio ambiente deben conocer 
estos niños.” 
Daremos un tiempo para qué piensen en todos los aspectos que han ido viendo a lo 
largo de los talleres y que ellos piensen que son importantes de conocer. Seguidamente 
iremos poniendo en común y todo lo que vaya saliendo lo iremos apuntando en una 
pizarra, de manera que al final hayamos conseguido elaborar una lista de aspectos a 
enseñar en nuestra ruta. 
Por último y como actividad final, dividiremos al grupo en dos, unos serán los 
“BUENAS PRÁCTICAS” y los otros serán los “MALAS PRÁCTICAS”. Les 
pediremos que, a partir del listado de hemos elaborado anteriormente y según todo lo 
que hemos ido viendo durante todo este tiempo, nos vayan diciendo respectivamente 
qué se debe y no se debe hacer en la playa de La Caleta. Iremos clasificando lo que vaya 
diciendo cada grupo en dos columnas, y cuando lo tengamos terminado elaboraremos 
un cuaderno de buenas prácticas caleteras el cual nos servirá además para concienciar a 
todo el que visite la Caleta o Labimar. 
Mediante esta última actividad, queremos que los niños saquen una conclusión sobre 
todo lo aprendido, de forma que apliquen los conocimientos adquiridos para elaborar 
este cuaderno de buenas prácticas, y de esta forma, vean la utilidad que ha tenido 
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- Programa de actividades para el público en general que visite Labimar. 
Este programa está destinado al público de paso visitante de las instalaciones de 
Labimar. Debido a que estamos hablando de un público de paso, visitantes ocasionales, 
turistas etc., el taller de actividades en este caso estará destinado a captar la atención de 
los visitantes, despertar en ellos curiosidad por el tema que estamos tratando y por la 
educación ambiental en general, provocar mediante actividades puntuales su reflexión y 
su participación, de cara a que se interesen por el tema, y ofreciendo también la 
posibilidad de realizar alguno de los otros talleres en un futuro si estuviesen interesados. 
Digamos que pretendemos ser la llave que impulse en ellos el deseo por conocer más 
sobre la Caleta o sobre aspectos derivados de la Educación Ambiental. 
Las actividades que ofreceremos a los visitantes de las instalaciones tratarán temas 
como la importancia de la Biodiversidad, la contaminación del litoral, los diferentes 
usos de las algas, el ecosistema de la playa y el mar, los problemas ambientales o el 
desarrollo de buenos hábitos para el medio ambiente. 
Los objetivos que pretendemos conseguir son: 
- Despertar la curiosidad de los visitantes por el medio que nos rodea. 
- Fomentar la participación y la implicación de los participantes en las 
actividades. 
- Promover el interés por adoptar hábitos saludables en el día a día que fomenten 
un desarrollo sostenible. 
- Acercar el medio natural que rodea el Labimar a todos los visitantes. 
- Dar a conocer algunas de las especies vegetales y animales hasta ahora 
desconocidas por ellos. 
A continuación, haré una descripción de las actividades puntuales que se llevarán a cabo 
en función del público que vaya visitando las instalaciones. Estas actividades están 
diseñadas para ser de corta duración, tener un formato atractivo, ya que debido al poco 
tiempo del que disponemos deben llamar la atención de los participantes, y su temática 
debe ir relacionada con el entorno del fondo marino y la playa de La Caleta. La temática 
de todas está relacionada, pero están diseñadas de manera que pueden realizarse alguna 
sola o todas en conjunto. Esto es así porque este tipo de público en concreto no permite 
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la elaboración de un taller de larga duración, por lo que debemos adaptarnos a las 
necesidades del mismo. 
 Actividad 1. “La torre de la Biodiversidad” 
Objetivo: Conocer el concepto de Biodiversidad y la importancia del papel que juegan 
cada uno de sus componentes. 
Para esta actividad, necesitaremos el juego de mesa llamado “Jenga”. Contaremos con 
un número determinado de piezas de madera en forma de prisma rectangular, todas del 
mismo tamaño y peso. Cada pieza llevará escrito el nombre de una especie animal, 
vegetal o nombres de elementos que forman parte del hábitat de las especies. Las piezas 
estarán apiladas formando una torre, y el juego consistirá en que los asistentes deberán  
ir sacando las piezas por turnos. Cada vez que uno saque una pieza deberá decir el 
nombre que lleve escrito, y explicaremos que ese será el elemento o especie que 
estamos quitando del entorno. Poco a poco los visitantes irán observando como la torre 
va perdiendo cada vez más estabilidad, hasta que llega un momento en el que ésta 
termina por ceder y desmoronarse del todo.  
Mediante este juego tan visual, haremos llegar a los participantes el mensaje de que 
cada especie o elemento juega un papel esencial en el medio ambiente, y que la pérdida 
de cada una de  las especies va afectando en mayor o menor medida en el correcto 
funcionamiento del sistema, y por ello es tan necesaria la conservación de la 
Biodiversidad. 
 Actividad 2. ¿Conoces las especies de tu entorno? 
Objetivo: Mostrar a los participantes el enorme desconocimiento que hay sobre en 
cuanto a especies locales se refiere, así como enseñar una pequeña muestra de la gran 
riqueza que existe en el entorno de La Caleta. 
En la sala de exposiciones tendremos preparado una presentación PowerPoint donde 
iremos pasando fotografías de especies animales y vegetales de cada uno de los 
continentes del planeta. Los participantes deberán adivinar a qué continente pertenece 
cada especie de las que vaya saliendo, y hacer una estimación de la distancia a la que se 
encuentra de nosotros. Iremos pasando imágenes sucesivamente, hasta que en último 
lugar, mostraremos fotografías de especies poco conocidas de La Caleta. Preguntaremos 
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a los asistentes si las conocen o si saben en qué lugar habitan. A continuación, les 
hablaremos acerca del desconocimiento que existe de muchas especies animales y 
vegetales de La Caleta siendo un enclave con una enorme riqueza ambiental. Por 
último, pasaremos a la sala de investigación donde podrán observar  a través de lupas, 
microscopios o incluso a simple vista una pequeña muestra de las especies existentes en 
La Caleta y que hemos visto previamente en la presentación. 
La pretensión de esta actividad es demostrar cómo solemos conocer muchas especies 
animales y vegetales de todas zonas del mundo, pero cómo hay muchas especies dentro 
de nuestro entorno más cercano que hoy en día son auténticas desconocidas. Con esto 
trataremos también que aprendan un poco más sobre la diversidad de especies que 
habitan en La Caleta. 
 Actividad 3. La Caleta con los cinco sentidos. 
Objetivo: Conectar al público con su entorno más cercano, haciéndoles vivir La Caleta a 
través de los sentidos. 
En la sala de investigación, encima de las poyatas, habrá colocadas cinco cubetas con un 
elemento en cada una de ellas, todos pertenecientes a la playa de La Caleta, y 
clasificados según los cinco sentidos: 
- Cubeta del oído: Una caracola 
- Cubeta del tacto: un pepino de mar 
- Cubeta del gusto: un alga comestible 
- Cubeta del olfato: agua de mar. 
- Cubeta de la vista: una babosa marina, famosa por la cantidad de colores que 
tiene. 
Animaremos a los participantes a que experimenten con los cinco sentidos, investigando 
cada uno de los elementos de las cubetas con respecto al sentido que indica el nombre 
de las mismas. 
Posteriormente les pediremos que nos expliquen que han sentido con cada uno de los 
elementos y que nos describan como lo han percibido con cada uno de los sentidos, que 
sonidos han escuchado, que olores han captado, en definitiva que sentimientos les ha 
producido la exploración de los elementos mediante este método. 
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El objetivo de esta actividad es que los participantes vivan La Caleta a través de los 
cinco sentidos, haciendo de esta forma que experimenten con los elementos que hay en 
la playa de una forma nueva, propiciando así el fomento del vínculo hombre-medio. 
 Actividad 4. La problemática ambiental. 
Objetivo: Concienciar al público de que los problemas ambientales existentes no sólo 
afectan  a nivel planetario, sino también a nivel local, y qué podemos hacer para 
mitigarlos. 
En esta actividad vamos a hacer a los participantes relacionar los problemas ambientales 
locales con las problemática ambiental global. Para ello dispondremos de un grupo de 
fotografías impresas y colocadas al azar. Algunas mostrarán situaciones reales de 
contaminación, sobreexplotación, pérdida de biodiversidad, etc. que se dan día a día en 
La Caleta y otras mostrarán estos mismos problemas pero en distintas partes de todo el 
mundo. Los participantes deberán ir emparejando aquellas fotografías que representen 
la misma problemática pero a distinta escala. 
Cuando hayan concluido se les hará una serie de preguntas para que respondan cómo 
creen ellos que se puede mitigar esta problemática.  
- ¿Sabías que existían todos estos problemas ambientales en la playa de la Caleta? 
- ¿En qué medida crees que afectan al correcto funcionamiento de esta zona tan 
singular? 
- ¿Crees que este tipo de problemas puede llegar a suponer un riego serio para la 
conservación de esta zona de cara a un futuro? 
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- Programa de actividades enfocado a la integración del vecindario y 
asociaciones del Barrio de la Viña en actividades de Educación Ambiental. 
Muchas veces por desconocimiento o por creencias erróneas preestablecidas, se piensa 
que el medio ambiente y por tanto la educación ambiental comprende exclusivamente el 
medio natural, y se olvida que hay mucho más allá en el concepto de Medio Ambiente. 
Con este taller quiero centrarme en el ámbito social, en este caso en la forma de vida de 
los gaditanos. 
Mediante este tercer programa mi pretensión es despertar en los vecinos del Barrio 
colindante con la playa de La Caleta el interés por la Educación Ambiental. Mediante 
este programa trataré fomentar la participación de los vecinos del barrio, pescadores, 
mariscadores y miembros de asociaciones, dándoles la oportunidad de que ellos sean 
protagonistas, contando su experiencia y su día a día en La Caleta. 
El programa consistirá en la elaboración de un taller dirigido a los integrantes de las 
siguientes Asociaciones o clubes localizados en los alrededores del Barrio de la Viña: 
- Asociación “Mujeres de Acero” 
- “Asociación de vecinos del Barrio de la Viña” 
- Club Deportivo de Pesca Marítima de Cádiz 
- Centro Cultural “La Viña”  
Objetivos: 
- Promover la participación de asociaciones, pescadores y mariscadores, así como 
vecinos del Barrio de la Viña en la conservación del entorno de La Caleta. 
- Dar a conocer aspectos de este entorno tan particular desconocidos por ellos. 
- Enriquecer a unos y otros poniendo en común experiencias vividas de los 
distintos colectivos, integrando unas con otras. 
- Potenciar el compromiso ambiental de los participantes a través de la 
concienciación, la reflexión y el análisis.  
El taller se estructurará en 7 semanas de duración, llevándose a cabo los sábados de 
cada semana. 
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Comenzaremos el taller en Labimar, contando la historia de Manuel, un gaditano de 30 
años que vive en el Cádiz de los años 50. A través de recortes de periódico y fotos 
antiguas, iremos contando el día a día de esta persona, hablando de aspectos 
relacionados con la historia de Cádiz de aquella época, así como la cultura, la pesca, la 
situación laboral y política y el medio natural. 
A continuación contaremos la historia de su nieto José. Trataremos los mismos aspectos 
que en la historia anterior, sólo que ahora el contexto será el Cádiz actual. El objetivo es 
que los participantes vean cómo ha ido cambiando la ciudad de Cádiz de los años 50 a 
la actualidad. 
Una vez contadas ambas historias, se repartirán entre los participantes por grupos 
recortes de periódico correspondientes a sucesos relacionados con las historias que 
hemos contado, sucedidos en Cádiz en los años 50 y en la actualidad. A cada grupo se le 
repartirán dos noticias: una de los años 50 y una noticia referente a la misma temática 
pero de la actualidad. Se les dejará unos minutos para que les dé tiempo a leer bien las 
noticias y a comentarlas con los integrantes del grupo.  
Seguidamente, un portavoz de cada grupo, irá comentando a todos en una puesta en 
común lo más relevante de las noticias, lo que más les ha llamado la atención y las 
diferencias principales entre ambas. Repetiremos el proceso con todos los grupos hasta 
que se hayan analizado todos los aspectos de la sociedad gaditana de los 50 y de la 
actual. 
Al mismo tiempo que se va comentando cada noticia, se anotará en la pizarra el aspecto 
sobre el que estamos hablando, por ejemplo si la noticia trata sobre las nuevas técnicas 
de pesca que se están implantando en el Cádiz de los años 50, escribiremos en la pizarra 
la palabra “PESCA”, y así sucesivamente con el resto de factores, hasta que tengamos 
una especie de mapa de factores que influyen en el funcionamiento de la ciudad. 
En la siguiente actividad vamos a integrar a los miembros de asociaciones y club de 
pesca de forma activa. Para ello, elegiremos uno de los factores de todos los que hemos 
anotado en la pizarra. Siguiendo con el ejemplo anterior, elegimos la palabra “PESCA”, 
y pedimos que alguna de las personas que se encuentran presentes que estén 
relacionados de alguna forma con este factor que se manifieste. Esa persona explicará a 
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los demás su experiencia (en el caso del ejemplo como miembro del club de pesca), 
contando anécdotas y explicando cuales son las principales carencias y problemas que 
encuentra él con respecto a ese factor. Repetiremos este proceso con algunos de los 
otros factores, de forma que los participantes sean los protagonistas, contando su 
experiencia en cuanto a la forma de vida en el Barrio de la Viña y los alrededores de La 
Caleta.  
Durante las siguientes cuatro semanas, iremos visitando cada sábado una asociación o 
sede, y los socios o miembros de dicha sede contarán a los demás cuál fue su origen, el 
objetivo principal de la asociación, qué suelen hacer allí y cuáles son sus principales 
retos o dificultades que encuentran. 
Todo lo que vayan contando lo iremos apuntando ya que posteriormente necesitaremos 
esta información. 
El orden de las visitas será el siguiente: 
- Semana 2: Visita a la Asociación “Mujeres de Acero” 
- Semana 3: Visita al Centro Cultural “La Viña” 
- Semana 4: Visita al Club Deportivo de Pesca Marítima de Cádiz 
- Semana 5: Visita a la “Asociación de vecinos del Barrio de la Viña” 
Semana 6: 
De vuelta en Labimar, entre todos vamos a hacer una puesta en común de lo que hemos 
visto a lo largo de estas semanas en las distintas sedes, discutiendo y exponiendo los 
problemas y dificultades que encuentra cada sede a la hora de desarrollar su labor, así 
como los problemas que ven en el barrio que crean que sean importantes de solventar. 
Iremos anotándolos en la pizarra y una vez hecho esto entre todos iremos diciendo 
posibles soluciones a los problemas. 
Siguiendo con el tema, les propondremos las siguientes preguntas para que reflexionen: 
- Piensa de qué manera influiría en tu vida y en el desarrollo de la actividad de tu 
asociación o sede el hecho de que no existiera la playa de La Caleta.  
- ¿Por qué crees que es importante conservar la playa de la Caleta? 
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A continuación, bajaremos a hacer una ruta por los alrededores del Castillo de San 
Sebastián, en la cual vamos a explicarles a los participantes aspectos como los 
beneficios que tienen las algas, la enorme diversidad de especies que habita la Caleta, 
cómo influye en el turismo el contar con un lugar tan emblemático, algunos factores 
relacionados con la costa y la biodiversidad, de qué manera afecta la contaminación en 
el entorno…etc. 
Por último, para finalizar esta jornada, vamos a repartir las mismas preguntas de antes 
escritas en un folio para que contesten ahora, y de esta forma ellos mismos noten la 
diferencia entre lo reflexionado antes de la ruta y la diferencia con la respuesta 
posterior. 
Semana 7: 
Como cierre del taller, queremos que los participantes sean protagonistas. Es por ello 
que vamos a organizar unas jornadas caleteras en Labimar, a las que van a asistir 
miembros de todas estas asociaciones, vecinos del barrio y gente de la zona en general. 
Nuestros participantes serán los encargados de contarles a este público por qué es 
necesario conservar la Caleta. La forma de expresar esta situación al público nos servirá 
además a modo de evaluación, ya que viendo de qué forma trasmiten el mensaje y de 
qué contenidos se valen, podremos determinar si ha habido un cambio y si realmente el 
proceso ha influido o no en su forma de ver La Caleta. 
El objetivo de esta última actividad es que se impliquen activamente en la transmisión 
del mensaje de la conservación del medio. Siendo los propios representantes de las 
sedes los que exponen a los demás las razones de la necesidad de conservación de este 
entorno, conseguimos, además de que ellos mismos se impliquen, que la exposición de 
la información resulte atractiva para el público presente, ya que están escuchando a 
personas como ellos mismos, miembros representantes de sus propias asociaciones, lo 
cual lo hace aún si cabe más interesante todavía, ya que se van a sentir más 
identificados, y el contacto será más cercano. 
De esta forma, por un lado le daremos voz a las asociaciones y comunidades de vecinos 
que tanto luchan por Cádiz cada día para que se manifiesten, además de en cierto modo 
reconocer la labor que desempeñan. Al mismo tiempo aprenderán otros aspectos que 
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igualmente influyen en el modo de vida de los gaditanos pero que no son tan conocidos 
por ellos.  
Recursos materiales, humanos y financieros 
Dado que mi proyecto consiste en un programa de actividades a desarrollar, y ya que 
contamos con el sitio físico donde hacerlo (instalaciones del Labimar), la inversión se 
reduce al costes de materiales y recursos humanos. 
- Recursos materiales 
Debido a que Labimar cuenta con muchos recursos materiales de los que nos podremos 
valer a la hora de desarrollar mi programa, sobre todo material de  laboratorio como 
lupas, microscopios o cubetas, el coste de estos recursos va a ser mínimo. A 
continuación se muestra una relación de los recursos materiales que se necesitarán para 
la elaboración de los talleres y actividades: 
Programa de actividades para alumnado de Primaria y Secundaria de los centros 
educativos. 
- Fichas con información sobre algas rojas, verdes y pardas. 
- Equipos informáticos con conexión a Internet. 
- Libros sobre información acerca de especies vegetales marinas. 
- Pizarra y rotuladores de pizarra. 
- Cartulinas, papel de forro, rotuladores, lápices de colores. 
- Ovillo de lana. 
- Carteles para colgar al cuello. 
- Papel continuo. 
- Ejemplares de algas de la playa de La Caleta. 
 
 
Programa de actividades para el público en general que visite Labimar. 
- Juego de mesa “Jenga”. 
- Rotuladores y cartulinas. 
- Elementos procedentes de la playa de La Caleta. 
- Fotografías de problemas ambientales impresas. 
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Programa de actividades enfocado a la integración del vecindario y asociaciones 
del Barrio de la Viña en actividades de Educación Ambiental. 
- Recortes de periódico y noticias impresas en papel de los años 50 y de la 
actualidad. 
- Cuadernos de trabajo. 




Todos los talleres y actividades del programa serán desarrollados por educadores 
ambientales. Sería conveniente que por cada grupo de 15 personas contáramos con un 
educador ambiental, ya que si el grupo es muy grande corremos el riesgo de que  la 
información no se transmita con fluidez a cada uno de los participantes. 
En cuanto al programa para visitantes de Labimar, también veo necesarios al menos dos 
educadores ambientales, ya que al tratarse de un flujo continuo de  personas, 
necesitamos estar constantemente adaptándonos al ritmo de las personas que llegan, por 
lo tanto deben haber varios educadores que se dediquen a los visitantes a medida que 
éstos vayan llegando, de forma que se estén haciendo al mismo tiempo varias 
actividades a la vez y los grupos de personas vayan rotando por todas las actividades. 
Temporalización 
A continuación pasaré a exponer la distribución de tiempos de cada uno de los talleres. 
 Programa de Actividades para el alumnado de Primaria y Secundaria 
Tal y como se indicó anteriormente, cada uno de los talleres se desarrollará al inicio de 
cada uno de los trimestres escolares, por lo que el primer taller se hará en el mes de 
Septiembre-Octubre, el segundo se hará en Abril y el tercero en Junio. Cada taller 
tendrá una duración de tres horas, exceptuando el último que durará una hora más 
debido a que realizaremos un cierre de todos los talleres. Además se añade también la 
temporalización de las actividades en el aula, que se llevarán a cabo en los meses que 
hay entre taller y taller, como ya dijimos con el objetivo de introducirles el tema del 
siguiente taller y sobre todo que todo el proceso tenga una continuidad y no se quede en 
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un taller en un momento puntual, sino que sea un proceso con duración en el tiempo que 
haga que los alumnos reflexionen sobre lo aprendido y tenga un sentido. 
Taller: “La importancia de las algas en el medio ambiente” 
Duración del taller: 3 horas (de 10:00 horas a 13:00 horas) 
- Actividades de exploración 
 Breve paseo y exploración inicial de la zona (10 minutos) 
 Cuestionario inicial y puesta en común (20 minutos) 
- Actividades de introducción de nuevos conceptos 
 Tabla para completar y preguntas (30 minutos) 
- Actividades de estructuración 
 Trabajo de investigación + exposición (1 hora) 
- Actividades de Aplicación 
 Visu de algas + Taller- recuerdo + Cuestionario final (1 hora) 
 
Taller: “¿Cómo ha cambiado nuestra costa?” 
Duración del taller: 3 horas (de 10:00 horas a 13:00 horas) 
- Actividades de exploración 
 Preguntas iniciales y comparación de fotografías (30 minutos) 
- Actividades de introducción de nuevos conceptos 
 Trabajo en grupo de comparación de paisajes, preguntas posteriores y 
puesta en común (30 minutos) 
 Explicación teórica de problemas ambientales (15 minutos) 
- Actividades de estructuración 
 Tabla de prácticas humanas para completar, puesta en común y mural de 
medidas a adoptar (45 minutos) 
- Actividades de Aplicación 
 Juego de Rol (1 hora) 
 
Taller: “La Biodiversidad de La Caleta” 
Duración del taller: 4 horas (de 9:00 horas a 13:00 horas) 
- Actividades de exploración 
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 Preguntas iniciales en los exteriores del Labimar + Preparación al 
microscopio (30 minutos) 
- Actividades de introducción de nuevos conceptos 
 Presentación PowerPoint de especies + Vídeo de la Biodiversidad + 
Debate (30 minutos) 
- Actividades de estructuración 
 Dinámica de grupo “La Red del Medio Ambiente” (1 hora) 
- Actividades de Aplicación 
 Elaboración de murales sobre Biodiversidad (1 hora) 
Cierre de Talleres (1 hora) 
- Preguntas-resumen de la experiencia (10 minutos) 
- Propuesta de guión para ruta guiada (30 minutos) 
- Elaboración de cuaderno de Buenas Prácticas (20 minutos) 
 
 Actividades a desarrollar en el aula 
Con respecto a las actividades que se desarrollarán durante el tiempo intermedio entre 
taller y taller, la temporalización se dejará un poco a criterio del profesor. Se le darán las 
pautas de las actividades que se deben hacer y los profesores podrán decidir cómo 
distribuir el tiempo de cada actividad. Lo ideal es que una vez planteadas las preguntas a 
resolver y la investigación a desarrollar, se dedique cada semana un tiempo para ir 
viendo cómo van evolucionando las cartulinas. Esto es algo que se deberá ir 
comentando continuamente. El propio profesor podrá elegir un día a la semana para 
comentar todas las imágenes que se hayan añadido a lo lardo de esa semana, y una clase 
al mes para hacer una puesta en común de la solución a la pregunta investigada por el 
grupo correspondiente. 
 Actividades para el público en general 
Tal y como se indicó anteriormente, las actividades destinadas al público en general que 
visite el Labimar van a ser actividades puntuales, destinadas a captar la atención y 
despertar interés de forma puntual durante el tiempo que dure la visita. Es por ello que 
deben ser de corta duración, 10 o 15 minutos como máximo, ya que por lo general, el 
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público que visita estos lugares es un público de paso, por lo que las actividades deben 
ser algo ameno y lo más breve posible. 
 Actividades enfocadas a la integración del vecindario y asociaciones del 
Barrio de la Viña 
El taller tendrá una duración total de 7 semanas seguidas. Podrían distribuirse en 
cualquier época del año pero vamos a elegir llevarlo a cabo en verano, de forma que 
alternemos este taller con los talleres escolares. Además en verano por lo general hay 
una mayor disponibilidad de tiempo libre por lo que creo que esta es la época idónea 
para su realización. Es por ello que he establecido como fechas empezar la primera 
semana de julio para acabar a mediados de agosto. 
Las actividades se llevarán a cabo los sábados de cada semana, según la siguiente 
distribución: 
1ª Semana 
Duración del taller: 2 horas (de 10:00 horas a 12:00 horas) 
- Actividad de comparación de aspectos de los años 50 con la actualidad 
(1 hora). 
- Relato de experiencias por parte de los participantes a partir de los 
factores de la actividad anterior (1 hora). 
 
2ª Semana 
Duración del taller: 1 hora (de 10:00 horas a 11:00 horas) 
- Visita a la Asociación “Mujeres de Acero” 
 
3ª Semana 
Duración del taller: 1 hora (de 10:00 horas a 11:00 horas) 
- Visita al Centro Cultural “La Viña” 
 
4ª Semana 
Duración del taller: 1 hora (de 10:00 horas a 11:00 horas) 
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- Visita al Club Deportivo de Pesca Marítima de Cádiz 
5ª Semana 
Duración del taller: 1 hora (de 10:00 horas a 11:00 horas) 
- Visita a la “Asociación de vecinos del Barrio de la Viña” 
 
6ª Semana 
Duración del taller: 2 horas (de 10:00 horas a 12:00 horas) 
- Puesta en común de lo aprendido en las visitas + preguntas de reflexión 
(30 minutos). 
- Ruta por los alrededores del Castillo San Sebastián (1 hora). 
- Cuestionario escrito (30 minutos). 
 
7ª Semana 
Duración del taller: 2 horas (de 18:00 horas a 20:00 horas) 
- Exposición de cada una de las sedes (30 minutos por sede). 
 
Difusión 
En cuanto a la difusión de mi programa, presentaremos una oferta educativa con los 
talleres destinados al alumnado de primaria y secundaria por todos los centros 
educativos de Cádiz y también por algunos de la provincia en general. En el caso de los 
centros de Cádiz nos personaremos en los centros haciendo una pequeña muestra de en 
qué consiste mi programa y animándolos a participar. Para los centros del resto de la 
provincia, iremos en persona o mandaremos la información por correo electrónico. 
También existe la posibilidad de ampliar el rango de actuación a fuera de la provincia y 
ofrecer el programa a todos los centros educativos que quieran venir. 
Con respecto al taller enfocado al público correspondiente a los vecinos del Barrio de la 
Viña y a las asociaciones, haremos un listado de asociaciones y nos iremos personando 
en las que veamos que más se acercan a nuestro objetivo en cuanto a población diana se 
refiere, para informarles de nuestros objetivos con el taller y animándoles a participar. 
Para este público en concreto sería interesante elaborar carteles donde se informe de las 
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fechas de los talleres y colocarlos en la puerta de las asociaciones, de manera que los 
vecinos del barrio sepan de los mismos y puedan asistir también. 
Por último, en cuanto a los visitantes de Labimar, podríamos elaborar trípticos 
informando de las actividades y talleres que vamos a desarrollar en ellos, o ampliar los 
que ya hay que dan información sobre Labimar. Estos trípticos podríamos colocarlos en 
lugares de paso de turistas o gente de fuera, como las oficinas de turismo, con el fin de 
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Evaluación de Alumnos Primaria y Secundaria 
La evaluación del proceso va a ser una evaluación de tipo Cualitativa, ya que queremos 
evaluar lo que se ha aprendido, cómo se ha aprendido y para qué. El diseño de los 
métodos de evaluación se va a ir adaptando a medida que sucedan situaciones que así lo 
exijan. Esto hace que la evaluación sea más flexible y tenga más en cuenta las 
características del alumnado. Siguiendo con la tipología de evaluación, nos vamos a 
centrar en la evolución del proceso, más que en el resultado final, por lo que será una 
evaluación sumativa y continua. 
En cuanto a las técnicas de recolección de datos, partiremos de un cuestionario abierto 
inicial ya sea de forma escrita u oral, para hacernos una idea de las concepciones previas 
de los alumnos, y para saber de dónde partimos y cómo tenemos que enfocar los 
contenidos. Estas preguntas abiertas irán relacionadas con la temática de cada taller, y 
se repetirán al final de los mismos con el objetivo de poder hacer una comparación entre 
el inicio y el final de la experiencia, para poder así comprobar si ha habido una 
evolución en el alumnado. 
También será una evaluación participativa, ya que en múltiples ocasiones vamos a 
realizar actividades como debates, puestas en común o dinámicas de grupo que 
impliquen la participación e integración del alumnado. Esto último va ligado con la 
observación como método de evaluación también, ya que en todo momento estaremos 
observando la actitud de cada uno de los alumnos, lo cual también nos servirá para 
evaluar su aprendizaje. 
Al final de todos los talleres, se les repartirá una encuesta de satisfacción de los talleres, 
para que los propios alumnos evalúen su opinión acerca de los distintos aspectos de los 
talleres. 
Evaluación de público visitante a Labimar 
Debido a que el trabajo con este tipo de participantes va a ser durante un tiempo muy 
limitado y puntual, y ya que lo que queremos conseguir principalmente es despertar su 
atención y su interés por lo que queremos transmitirles, la forma de evaluarlo será 
principalmente la observación, viendo cómo va respondiendo el público a cada tipo de 
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actividad. Al final, les haremos unas encuestas de satisfacción, con el objetivo de 
conocer su opinión, si realmente les ha interesado la temática de las actividades, y 
también nos servirá para conocer cuáles son las actividades más populares o qué tipo de 
actividades se podrían incluir según la demanda. 
 
1.- ¿Qué opinión le merece el taller en conjunto? 
 
         Excelente               Muy bueno  Bueno  Regular      Malo 
 
2.- ¿Volvería a participar en un taller similar? 
 
 SÍ   NO  ¿Por qué?...................................................... 
 
3.- ¿Qué aspectos le gustaría que hubiese incluido el taller o cree que 




4.- ¿Ha cumplido sus expectativas en general el taller? 
 
 SÍ   NO  ¿Por qué?...................................................... 
 
 
Evaluación del programa destinado a Asociaciones del Barrio 
Esta evaluación también será de tipo cualitativa, formativa y continua, ya que nos 
interesa más el proceso que el resultado. 
Para esta población diana, y al igual que con el alumnado de primaria y secundaria, 
vamos a partir de una evaluación diagnóstico a través de preguntas iniciales, mediante 
las que romperemos el hielo y al mismo tiempo nos servirán para evaluar los 
conocimientos previos de los participantes. Considero que esta parte del taller es 
bastante importante en este caso ya que la población con la que contamos en este taller 
podría ser bastante heterogénea por lo que es importante saber bien de dónde partimos. 
Otro de los métodos de evaluación que más vamos a utilizar va a ser la observación, 
sobre todo en la última sesión, ya que va a ser cuando los participantes sean los 
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protagonistas y expongan al público asistente todo lo que se ha aprendido a lo largo de 
las semanas. 
Por último, y al igual que en los dos casos anteriores, se finalizará el taller con una 
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Mediante este proyecto, mi pretensión ha sido hacer una propuesta de actuación sobre 
las muchas posibilidades que tiene Labimar para llevar a cabo, tratando de plasmar todo 
lo que he aprendido a lo largo del máster. He de decir que la experiencia del máster me 
ha hecho ver las cosas de otra forma. Desde fuera la labor de un educador ambiental 
puede parecer que se limita a la elaboración de actividades de concienciación sobre 
distintos temas relacionados con el medio ambiente y poco más, pero lo cierto es que 
existe un gran trabajo detrás, y hay muchas cosas que se deben tener en cuenta. Antes 
del máster, si me hubieran pedido que elaborara un taller de un tema relacionado con el 
medio ambiente probablemente me habría dedicado a buscar actividades relacionadas 
con ese tema, sin tener en cuenta el hilo conductor, el sentido de las actividades que 
están haciendo, y probablemente cayendo en el activismo. Sin embargo ahora soy 
consciente de lo importante de buscar la forma de establecer una secuencia lógica, hacer 
que los participantes piensen lo que están haciendo, y sobre todo que lo que tratemos de 
transmitir no se quede en ese día, sino que sea algo que deje a las personas 
reflexionando y que realmente produzca aprendizaje y concienciación a largo plazo.  
Volviendo a Labimar, mi experiencia de prácticas como dije al principio ha sido muy 
positiva, he tenido libertad para poder experimentar diferentes formas de trabajar la 
educación ambiental, he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas muy 
interesantes, y se ha reforzado más mi pensamiento sobre la enorme posibilidad que 
tiene un sitio como Labimar de cara a la educación ambiental. Tal y como dije 
anteriormente, pienso y hago hincapié en que debería aprovecharse más para elaborar 
propuestas enfocadas a población fuera del ámbito científico o universitario, hacer más 
actividades que permitan que Labimar esté al alcance de todos los públicos, y 
aprovechar la situación tan característica y privilegiada donde se encuentra situado para 
promover la educación ambiental. 
En la actualidad el medio ambiente se tiende a poner a la cola de la lista de necesidades, 
sobre todo en España, y no nos damos cuenta de la importancia del medio ambiente en 
nuestras vidas, no somos conscientes de que es nuestro deber garantizar un mañana para 
las generaciones que vienen, y me parece fundamental la labor de los educadores 
ambientales en ese sentido. Creo que aunque actualmente al educador ambiental no se le 
da el papel ni la importancia que se merece, confío en que esto cambie en un futuro. 
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Me gustaría finalizar este documento con una frase del escritor senegalés Baba Dioum, 
que creo que resume muy bien la importancia del educador ambiental en la sociedad: “A 
fin de cuentas, sólo conservamos lo que amamos. Sólo amamos lo que comprendemos. 
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